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У статті розкрито поняття «функціональна асиметрія мозку», історію 
розвитку поглядів на функціональну асиметрію головного мозку, гіпотези, 
що пояснюють причини виникнення різних типів домінування руки. На 
основі експериментального дослідження встановлено вплив коефіцієнту 
функціональної асиметрії мозку дев'ятикласників на їхній темперамент.  
Ключові слова: функціональна асиметрія мозку, коефіцієнт 
функціональної асиметрії мозку, темперамент. 
 
В статье раскрывается понятие «функциональная ассиметрия мозга», 
история развития взглядов на функциональную ассиметрию головного мозга, 
гипотезы, которые объясняют причины возникновения разных типов 
доминирования руки. В результате экспериментального исследования 
установлено влияние коэффициента функциональной ассиметрии мозга 
девятиклассников на их темперамент.  
Ключевые слова: функциональная ассиметрия мозга, коэффициент 
функциональной ассиметрии мозга, темперамент. 
This article deals with the concept of "functional asymmetry of the brain," 
the history of ideas about the functional asymmetry of the brain, hypotheses to 
explain the causes of various types of hand dominance. Based on the pilot study 
determined the impact factor of functional brain asymmetry ninth on their 
temperament. 
Keywords: functional brain asymmetry coefficient functional asymmetry of 
the brain temperament. 
  
